




Eis pobles que no I·
es delxen trepitjar
mai no seran ven-:
,
�uts.
I Espanya no s'ha
deixaUrepitjar mal.
RBDACCI6 I Al>MINISTRACI6 '
Carrer 'de 'Barcelona/ 13 Telefon n.- 258
NUMBRO SOLT: 30. cts.
SUBSCRIPCI6: 4 ·00 PBSSETES MBS
•
Matart) "I.darts· 24 malg 1938 NUM.569
\,
LA RETIUBA BELS COMBATENTS· ESTRANCiERS . - 8ns ,dluen alguns hletcrledors que I L'f.spanya ag'onitzanten Fortuny tou .superlor a Goya i a ,� , ''Rernbrallnt. Com a plntor mostra I.: Sretn meeos enrera, amb aquesrHeu-vos aquf equeet problerna poeat novarnent a l'ordre del dle. Almeys clencle d'en- Velazquez;,entre lee se- nro), aflrmavem que, per II eelvar lal'ordre del dla del CdmUe de no Intervenclo. Lee noucres de Londres donen
ves octivftats artfetlques emprades Bspanya agonltzent �alin que 8'usctl­corn II molt possible que el .QI.·ComU� eo. reunlra el dlloue de le .setmena pel•••us ,sludla· sobreeeurren lee . dl, Casrella I <3810100yo. co eo. 101••'entrant. �. \' . / , entlgues ermadures 'que ell anava lee nacfonellters que lntegren I'Bsfat ,Lareunlo pera una eonsequencla del nou aspecte que he pres, vIst� des perfecctonanr-tes, arribanr-ne assollr. 'espanyol, refermeestn Ilur.pereonetlde I'estrenger, la qUesU6 espenyola, degut II 1& reelstenela republtcane, _que una magnifica col-Ieccle, tee quais ,tat emprant el motor <patrlotleme:t.hom quaUfic;a d'dneaperada:t, pcro que act sempre havlern esperet. S'ba e�4 encara avul IS poden admlrar alg,uJ� Res d'alxo no s'ha fet i suera ensvan u Buropa, per quarts 0 clnquena vegada, �a 11·lu$16 u'un Immedrat 0 pro- nee 0'e1l8s iuntament amb els m�s fa trobem que el Govern t� la necesaltetxim ecabament de la guerra perI'eeclatsda dele republicans. ' •
, mosoe quadree en alguneMueeus de d'epltcer-nos ele 13 punts amarata de. Pero IUfI la desll-Iuelo �s mee greu j comprometedora, p�rql1e alecta Cl un Barcelona I de I'Bstl'anger. la mes pura: crtodoxla republlcanadocnrrient diplomatic de caracter oflclal, que �s I'acord anglo�,1toUa. No hi he Bns dluen taliabe alrres hletorla- federal.;-cap dubte que I'acord fou negoclar 1 signal sola I'll '1�preSS16 que 112 victoria dors de la sev. epoce que Iou' tan S6n ,13 punts inaplicables si no ac­' de Franco era eoea d'unes quentes eermanee. Pet tanr, el pare�raf reianu a la
gran el eeu amor per la clutat nadiua tuem en 121 forma que precontrzaremretlrada dels anomenats voiumarte ilalicllSj eerava redacier pensanr que es re-
que quan es ,senlia'j� bon xtc defallil l'any paeeat, C;9 �s, amb parrloneme,flrarlen en acabar ..se 121 guerra ben avicat. '
.
� de la vlde, poe ebane de morir, dei.. de manera que reviequin d'una vega-
.
••• ' "
xav� dU en el seu testament que el seu 'da i 21mb III maxima dlgnitBt, Castella,Bn I'acord; pero, s�hi va conslgnar, . com a pura fra'8e formulilria. una
COl' f6s traslladat ,a Calalunya 1 �n" cialicia. Buscadi I'Catalunya.al·lusi6 .1 pia brilanic de r�tir(idll de voJuntarls durant la gue.rrll. 1 he resulrat,. t�rrttt en una, c:ripta, a i�sgl�8Ia de Corifederaqt se dignament reeulta-;­conira aUo que esp'erav�n_Mu�6ol�ni 1 Ch�(I1berlaln,que e� In fra��Jol'mu�a.rta Sant Pere. Aquetlta dispoe-iei6 testa,,:, -ra un Bstat dlgne, tal com ho pro­Ia que l'lvui ha d'esser ld��G per tal de sorlir del pas, pel mal pas en que s �an mtmtaria fou un esclat d'entueiaemc pugnen els 13 punts.
,
"'.
ficat el dictadol' HaJia i el cPremier» britanic.
,
.
peltS enemorats' del romanticisme, Recapaciteu hi compQnys, despu-, Aquestee,modalitats af�chm els punts�segUenls: .control terrest�e de la no desperltmr un sentiment d'��or com Heu voe de Ideologies i de tota menalIur traglcomedia, s'han de tornar'a reunir, Com que ia guerra va per llnrg, tambede gl'andesa 'per ia seya Cala de docfrines que capcfosaiae ... t s'h�nes tracta de cobrir l'expedient lornaal a <j)osar ,damun! de la tau1a e1 pia sobre 1uoya. � infiltrat en l'intel'lecte region�1 i el14 retfradll de voluntaris d'ambdues parts, pIa
q,UEf do.rmf4
ollra ve�a�a en els I I iil co� ,ho �elxava escri� s'efec· raciocini i el sentit comu us fara veu-calaixos sepulcr.ls de I. diplom�cla inelncera. ",' , tuava aquCl:lla �et8rminacl6 den For- ',re que els 13 punts no 860 a1tre cosa, "', .*.' '. "�, " tuny, 'Ooneteta aqij�U noble ,sentiment que la pr1oclaqtaci6 Ide la Republica\ ' ,La, nova 'actitud del sots-ComUe ha estat provocada, segon.s tI)�mbla, pel'
I





,I q4e el 19 de"-lullol' va t�ae.balear� ho '121 oposicl6 que' es manifesta en sen- (Ambles precisions'franco ang_ieee�, el pia �s materialmen! realilzable, SI r tot. Per9 1)0 creiem que els �11� d� tit unitar! 0 sia feixls'ta, 'fIsulf�l1{ perh! ha bona voluntat. 6Pero qui'pOI creure,desp��1S det,�U!CUr6 de l\1us301lni a LReus, per ,m�s revolucionarls que tllnt que avul Bl3panya e�ta divlc:liCUl'O�novo. que 01 Docclingulaqu••IG bonG volun,,"? ;.1 qui POI creurc q�e 101 10SSiO.' hl2guessin, pr,ofanat aque. lIn en federale i en unitaria. 'Tal com.fatin_gui Hitler?, : , � _" , -obra d'".,r que �s per R�us com) qui un segfe estave� dividUs tote els SUbN'No ens ha de saber greu, de tote� mane res, que cl sots�Comite &8 re- dIu eftresor mes preal que els dei- dite espanyols que p.oblaven ,lee nai-uneixi. Hom podra veure quirla es, e� l'actUalUat, Ja' ,�0!1C:i6 resp�c�i�a de , XI'lva coni Q penyc:>ra d'amor el seu fill 'xents rep'ilb1'iqU�$ hh!pano'l1mel'icaLondres, P,aris, BerHn j Roma. Alto que passl j es dlg�l dims el sots· Com1te 1 pr.edllecte Marian Forluny j M�U3al. nes. �, Undra un gran varor d'indicac16 per 'conelxer tes lniel1cl<;>us; Dones 0 QOlenleS, ' Pel' porr�r is ferme aque!ta glorlfi- 1:.a Republica Argentina resolgue elde c-adascu. ' "cDci6 al preclar arUsta s'ha formal jn conflicte tnlljan�a.t ,Ia dicladura de'A. ROVIRA I VIRGILI
una Comisei6 que .presidlix l'hon,o, Rosas i poeant a Ia practicc' els lemes
fable Conselter de eultur-a' del Go� que oslentaven el paper oficlal i arteu,
vern de 111 Genei'alitat! en Carle� PI i c:lels m'ures, conc�but aixI:, cVIV4 la
Sunyer. D!entre. lea destncadieelmee Confederac16n Argentina. Mueran loe




· ments. Bn l'any 1860 fou enviat a rA� la polUlca, hI hem Vl�t el nom de 1 ex- NosnlttelS crdem que suara no esB'un
"
proXlOI cen �narl . Irlca ptr plnldr hi algu•• del. famo· mlni.ir. d. a:!ndfl. 1,10. Joan P.lr6. apllcBble. quan ."enya .Iarepubllcan.I" bOS eplaocUs Qe 1" Guura del Marroc Aqueeta'vOrUOBI1 coope�aci6 1indl'� un federals hall d'actuar sota .quest lemaMarian Fortuny i Marsal en quina camps de' bafaHif deelacava dobJe cal'aCfer a la festa per esser 0 bandera: cVI�ca la Confederaci6d'una manera herorco el seu paisa. el Malar6 una ciutat fabrIl, com Reus, I Bepanydla. Via forl¥ eis �al.vatgesgeneral Prim, el'qual en Ie famosa ensems per e's�erla nostra una d� lee unitaris:t.




.. clar rlqueeles frases del D,anl: Patrin, L:Ordre' PflbUc �s el 'ints Indicat1 d'Clq�ells CIJlc�cents 0 sis cente
, 'que honora ais seus fiihs sth,onora lIcf per it fer surar tis 13 p�nte,' hon�es que sorHen a defensar la Pia- . matelxn. PBLBOR{ CARRAUtria, avui ,(Uel nome� en re�14 "UI1, el ,JOAN JULIA CUADRA5
qual HUlDt amD orguH el seu trajo clar
\.1 c(..brint l1�r from luilb Ie histori'ca ' PINTURBS, LUX...S· 'IIEL.,L 'barrel1rta CGfalana, mat ha maneAt en COLORS
�
a
cap manifeslac16 de caracler ptUrlolic' BSMALTS
q�u: l5'htm cel,�brat '&1 Barcel�na... , VBRNIS�OS
AqueH vetle! honorable; amb III seva
'
BROTXBS'
pre�encla, 'htl :sabot re�lf4r el foe de PINZBLL5
I ramor ti (...ahilun�a i Ii lee nO:Slrt� ge.. .___..__ .:...:.. --:-� _
�H::k·Qcion:s que a'una man eTa brHIUil" Aq'uest,numero ha estat .otmesUe.slmtt 'Jluihm per t�d llibertals opri¥
m1deerpils invaeors. a la cenSura
"
Aquest numero h� estat ,sotmes a �a censura
ta noble i fobrii ciutat de, Reue�
,breseol-de lJ10lts' fills 1I·I.usfres, entre
ells quI mes sobre5sortia Em ,quell
iiiqui�t segle XIX fou en Marian ,For­
!tiDY I MarsaT. e! nom del qual el pro,.
xim mes de JUIlY se It rendita lribut
d'od01lracl6 amb uQ'monument com a
t terna recordanc;a d'aquell gent im­
mortal de Itl pinturCl, que. amb Hurs
qundriB admIra, tot el m6n. sobres­
sortint entle :ele mes' �emarcable�
aqriell anomenal cLa Vlca�Io�, que
fou adqulrit per 70.000 pl8seres.
La vocacJ6 per -Ia plntura fou, una
de les seves m�e pr:edHectes quon en­
cara era nol. F9u ta sev� esp.ecinlitat
,
pintar al natural-tot el que se Ii pre�
:!Ien'tava at, davant, peri> alla oarhi feta,
una vertadero' .vocaci6 al seu art era
pintant UPU8'd'aqu�l�e8 terree. tarra­
gonlnes. D'aci' que J� de molt Jovenet
ingrcssQva II' la Llo1)a de Barcel�na i
c:lespr�15 de brlllants estudis fou en�iat
a Rome per amplier-Ios; allil s'hl tre­
balle�n com un' enameradis&im de
l'al't, 'sobres80rtlnl ell dels molts q,ue
'hi �navln per a-proseegu.il' I. carrera.
BIs seus con&lnments en la pinto·
" al 'natpral ,It' va-lgueren molts oferl,..
\
Si ets patrIote,
5i eetimes fatalunya,R. Ca��nova� 11
"
Telefo" 212
MATARO Allista't als BataUons
del Brue
, Centre d'allistament:
'[Uoiu. per � lal.llias da,ll �eU 1 San9 Tratllmonl del �r. ¥lSI.Dr. LUnA.
,
'tract.mer... rapU I 80 'opere...rl de ,Ie. 1l1naOfrll�n (mOreDel)
"
(
CurachS d� .lea oj:dlC::Elre�' (llaguea)de lee tames' - Tota ela dimecrelJQ1'Qmeilg�., de 11 at - R. CASANOVA (StB. 1ereaa). 00 - MATAR�......"�--_....-:o-._.--�,




2: . ' LLIBERTaY
Informaci6 .local., Informaci6
OIETARI, ',., ',.I .
jil tem« a lei boo
Tent, que avul sense temenq« II
esser desmentlts, podem afJrmarque
ha fei un dla espllmdld.
Tent, que el Ilu�. equest stmpatk:
I teleosti del Male nostrum, s'he ve-
nula J4 pessetes Ia tete«.
'",
•••
6 Vosles seben el que es una. ser-
,dina?
Dones una serdtn« is una eten­
gada.
No ho facln eouer; petb; puix que.'
aixo que tina sardine sigui una aren-.
gada es un secret professional.
Quan una saldina' valia un duro.
una sstdin« era una sardine.
_
Pelo �I (}oveID, que'semple es
'poee alia on no el demenen, va 01-
dener que de seudlnes se'n donessin
�ola una tetc« per seize rels.
I lIavors lingue J/oc el miracle: ,
N-o s'han pescal me!#saldines·..
, � I una alengada, vaJ-tles lals.
•••
Es rumoreja insislentmenl que el
lIu�. aquell Ilu� qbe avu/ s'ha venul
'a J4 pesseles III let�a. Ilnlla a ca�
torze pesseles.
No s'ho cleguln p�s. .
. Bullirem el JJu� i el 'vend/em, a
lalls, en pols de conserva,
I IIllvoI:s ja·.no sela IIUf.'
Sera leleosti ilia Ilauna.
Que una se.lmanada de vinll-Ires
mil pessefes. 'no es pas una selimlna
IIbusivll.





CONYAC eXTRA Moralll Par.,.
CONYAC JULIO CeSAR .
glposltarf: MART! f'lTB - MATAR"
'II
COMPRO patates pelii�s i de sal ..
�o pei bestlar. Ra6: Catalunya, 40.
CUPO DBLS INVA.L1DS. -- Bn el
80rtefg efecluat chlr dla 23, el premf
de vint I-clnc pessetes ha correspost
al numero 647.
Bis numero! corresponenfs, pre­
miats amb.tres pesseles, s6n els ee
gUenls: 047 147 247,347-*447547 747
'847-947.






Dttmllneu-lo8 In leI! bOD" tuil$� ih
qucvlures. - Pabi'jccts Plr FA8ili
�BRIA BATST.
AVeS DB L-A CONSBLLBRIA. DB
t GOVBRNACIO IASSISTBNCIA SO
.
CIAL. - B5 prt'gn als famlllers del
fSoldet Pr�nceec Fonsece, pa!'5ln'per
•
aque�ta Consellerla (P. Lairet. nil
mero 5) per Itt! de com ...nic'ar·lol! hi
noyes qu� ell! inte..e8sen.
' \.
Matar6, 24 de mlfg del 1938. ,...:..51'
ConseJler Regl dor de" Gonrneci6 I




re�trlcclons que a It! Indus­
tria hI! Impolllot Ia manca de mnferhds
fa que'manquin forces a�ticles d'u�
dom�sfic. La Cttr!uja � SevnJa, pe
ro, encllra sf1guefx oferlnt als stus
cUente un bon r.ts�prtft 'd'aques'8'artf·
'cles necess.fls per a la caea o·per •






de 1 eaa. :urISSlft.
MORALBS p.ARa)A
.






Baleells a 30 anys de preso, easenr f \"
<,_Est·ranger9ebsolt Manuel Bateells. . . ----
La ceea M.m�iet I �Godoy he esrat Ja fugeri
.. panyol'ada amb 50, mil. peasetee per /
BXBRCIT DB TBRRA LA.RB,DO.-Hen pa.......t la fronrere
\ ' vendre o' preus ex�gerats, - Fabra. . "'......
BXBRCIT DB L'8ST.-Al N. B.de' . _ tres cedlllistes, entre ela quais 's'hi
Sort, lea nostres forces han conquis-
.
Dire�ci6 General compte Adolf Pino, . cap de J'avlacl6
tat Pedres d'Aolo. i han capturet pre- de Seguretat del general rebel.-Pabre •
eoners I material.
AI sector de Sant Romll d'Abellil,
81 Director General de Scguretat,
_ Els rumans
It.! tropes llelale conqulstaren, a mes senl yo�' Cuevas, hts'. rebut les visife� "'BUCARBST.-BI mlntstre de N.. •d cohsot de' Cuba, dtl' coronet Tor- �
d'altree poslcloaa, el "}assf� de Sant res Iglestae 1 d� de:lcgat del GOVtfit
gocls estrangere, parlent amb ela In,
Corneli.. ., a la Camp�.-FGbra.
Iormadors tis ha donat compte de les
Bis contraeracs rebels per a recu-
lilCflvUafs rumanes 6 I�� dll1-terQ!S ees-
perar les poalclons que ocuparenrahlr Repartiment
-
elons de la Societal de Ies Naclons
81 S" O. de La Senrlu, bah estet to- Ayul h� tlngut Hoc el primer repar-
'f.omb� he poset de' rr1i�l'lfeat e�8 es-
talment rebuljats deepree de dura tlment de Ilet I gaJetes\oJs Infants de
fOfQOS d'Anglaterra I'_Frlmc;a en pro
lIuita. les escoles de Barcelona, obsequl. de �e
la peu ,I de l'orga�jsme' glnebrf,
BXBRCIT D� LLBVANT: CHin vilrles' eesee productoree ,ngleSe8..
I alxl com tambe el seu alnt a I'obra
, c�nt�nuat ela lntensoe arecs taccloeoe Ultra l'alcalde I varles represente-
eupreme del rei CarOl, Ja qual perme I
.al sector de Corbalan, ben contlngute clone estrengeree j han asslstit un
-
tra el renalxementeconomlc del palB.
per lee nostres forces a coste d'�na
I
delrgat. del Govern de la Repdbllca I'
-Pabra.
.








tants de Rio Seeo.
•
I
A III zona de Gilder, fou en�rgLce- ParJament de 1a Republica DlBPPB .....:Un avl6 mllUar qile eei
ment rebuljal un atac fdccl6s c�nlra la l Aquest mail s'htl re'unlt la Comlssl6 dlrlg·ia fl.Cherburgo�
'ba calgut 211 mal',
cota 1,533, al N. B. de Tumborrublo. de 'go�ern Int.erior del Parlamenf, so'. morlnt els seU3 dos trlpulants.-Fa,
Despr�s d'ellergtcs contraalacs, les ta Ie presjd�ncla (lei senyor Martinez
bra.
tropes r.epubllcanea ucuperaren la Barl'lo.
'
Remenan't la cua
cota 1.990, al N. B. de Villafranca. Han etslat.deepafxats afers de IrllmU.
AI I5tctor, de CosteJlfqrt, foren ro ( })Imb� ba celebrat assemblea la
tundame'nt rebutjats tots
.
els intents comlssl6 !nterparl�ftJenlaria en lao que
facc(osos. hom ha ,donat compte que el govern
BXBRCIT DBL CB�TRB. - Fou basc ha dete rnJ'1 nat substltulr et Be· ,
neutralilZi!lt totalment un Intent d. cop ny�r pjcave� pel eenyor Jaul'"egul.
'
. ,
de ma rebel contra una de lee nostres
.
BI se�yor Gonzalfz Lopez ha.do ..
posicions de la Clutal Universllllrla; nat compte de I'ambl,¢nt internacional
es capturaren' presQners. favorable a ta Repu.bUca, aciberhit. se
ALTRBS BXBRCITS,--Sense no- ales eevee manlfestaclon� la eenyo-
lfcies d'fntere!!. reID Nelken. .
AVIACIO S'hs. pres racord d'enviar al· pIe
que ha de tenlr 1I0c a La Haya el vi.
nent agost, �ps r�pre�enlanis de lei
comls'S16 I un repres�ntant. per cada
grup polftic parlamentatl.-Pabra.
Governacio
Bi aenyor Sberf, conseller de Go­
vernacl6 de 18 Generalltaf, ha rebut
aquest matf dtver6e� vhsltes.,
Bl tenor �mlll Vendrell ha 'eslat 8
la Con�ellel'la II fer ofrena el senyor
Sbert d'un re-cull de CiUlr;OJlS cGtala�
nes edltades per la Dlreccf6 General
-de RadlofueI6.-Pabra.
PRAG��-L'Ag�ncfa C. P. K: ·des ..




daiS txeC8 tiav,en deslruit un pont-
.ES DESI·TJ'A. COMPR lR',
prop III frontera, com a meeura mill ..
_




.' Aqueet pont ja ·fo.u deamun'lat f ..
maqu na escriurc i calxa de cabals
..
. gra!l' . . .; ..
temps p.er tal de subs.ftul·r-Io per un
\.. Ra6: Paquita'Roca, Apartat 8.'__Ma-





Vi$t 0 no s'han vist? .
L�>NDRBS.�AlgUns dlarJs sosfe
nen que el cap del govern txec. ae ..
nyor HOtZ1 I eJ cop dels· �l1ddeS Htn­





031 be born Gese:gura que alxb no b
ce�·t, :ullr�s. en canvl, sos.enen que Irs
,nolfcla no t� res d'estranya.-Flbra.
\ "
Ara·Ji fan el minec .,
"
MBXIC. -81 perIodic .LtI Premuu
I pI'ften Jegllimar l'i.n�urreccI6 cedlllIs-
.
,.
'd �I�nt que et parlament de l'e5tpt de
SI1!l L�i!S de PotOSi hl.'1via declarat an.
II tlcons!Hu<;lonal.
Ja p4?j�tlca ,�el Ph��l·dent Cardena:'; I encarregat' ftl gene ..
. ral Cedillo el com8namenl de ,'edr ...
cit del poi! I permetent li, a m�!, dis ..




PRAGA.� Sem,l>la que el· senyor
Holza celebfllirll una entrevista amb tl
ca.p sudll'a Henlein, '-
,
Bis dlnris sude.es aprofiten aquesta
Dvirte'ntea8 per a (lir que eNs han po·
sat toto la seva b�na voluntar per tad
.
d'uconsegufr que tee eJecclons' '(8
desrnvolupl'ssin !!tense incidents, evi·
tant aid una cal��trofe europea.
\.
.
Abo .earls en contradiccl6-afegel
xen-£Imb le� mesures mlUtars' d'Qr­
dre ndoptades pel Govern i entenen
.
,que es millor continuar dlscutint sen







PARIS.-Ha mort 1ft senyora Maria
Var.one. advolet I cavalier de Id'Legl6
d'Honor. .,
j
purant 40 (HIYS havla' eetaf la m�e
entu�lasta dd •.nsoro dels drets de �a·
doni! francesa. -FaBra.
. \
L'avlacl6 )lelal realltza dlverso!
bombardelgs i· metrallament de les If
nles enemlgue's al front de I'Bst. Bn
un combat entaulat en .quell sector
per quatre esquadretea de carra repu '
bllcanes I clnc esqul'ldretes de. '-Plab,
foren abafufs quatfe d'aquests apa·
nils; foren fets presonefs tres pilots






MO��L88 PAReJ� .. �XBR.a
I)lposltarl: t:.tARTI PITH·- MA1�RO
Seisme
HAMBURG. L'observatorl dtll·
questa clulest hi regfetrat un eeIsme
entre el Jap6) Mhfc.--Pabra.
'
..,
Na es -yerltat ,
.
f���, "�BERT.AT
--:-- .............-.�----......_���;...........�."'.,_...,� � t JMPR�·f.\ MINBRVA:1':"�TAa�
La Justicia
Bl Trl�uncl Bl'pecial de Guardia ha
condemilllt al comit� de 'control de la
caea Pujol Guiu S., A. a la penyora
de dues centee mil pessetes per ven·
dre telilfs a preus abualus.
.
Per alte traIcl6 ha 'talat condtm�QI
Pete Suria' _. III darrer. pena I A'nt9nl
,-------------------�---------------.----------�------�
Atencio, Empreses Col-'lectivitzades!
EI Diari OficiaJ de la Genera/ital de CafaJuRya publicl1¥a eJ dia 9 del c
.
t




Ar•..6.lt. �n l'ordre comptable i Dnancer de I'empresa es de Ii! compe-
teocl� de Iintervenlor, el segUetIJ:. I .'a) ',' :' • • b) • • • • • ,c) -. • • •.• d) • •
(e AU'orltzar am�.la 8�va slgna'ura tots els documents que sionjflq'ui�
dlsposlel6 0 mobllltzat16 de cabals. :'
Ar.: 14.lt
•
A p;rti� d� II; d�'a\ie 'Ia j,ubll�aci6 d'i!que�t bee�e.·al·DlARi
OFICIAL els Interventors-delegats en exerciel adap'aran llur aCluftei6 a
les norm�s. ad �(ltablerte.�•.
' Pel que.es refereix a la -Bignatura de docu.
ments qJle Imp!lquln m"bI1l'zaei6 de1eabals,. ealdra registrar les signa­
.lures ai,�egoClftt de LegllliJ�aciofJs de! Oe"artament d'Eeonomla lIes
Banqqes 1 e�t�bliments d�' credtt d�aran d'admetre paper que no porll
aquest requlsl1t treota J.dles deepres de la publtl:aci6,d'aquest. Deerel.
.
.'. . . I. . • . . . . . . .. . .' �
En cons�qUencia,. els Delegats de la Cieneralifat a le� E�pr�s�8Bfln�a;ie� i iris:
lltu�lon8 d"Batalvl de Calalunya hauran de tenir cura que a PlIrUr del di 9 d
malg propvht'en', sigal complimenta. I'esperit i lletra del q�e queda orden�•. �
Decret de referencla. .' -,.
pe
Barcelona, 13 d'abril del 1938.
EI Cap del Bervel ncnlc
.
'
del Cre�1t -j de l'Estalvl
Banca Armis - Banc Espanyo. de Credit - Banc His�
pano Colonial. - Banc�Urquijo Catali - Majo Germans
Banquers • .Cabc:a,d'Estalvls de Mataro. ..
,
"
,,�.,
I
